気候変動交渉と技術移転メカニズム -- COP21 とパリ協定における技術の役割 (特集 「パリ協定」後の気候変動対応) by 本部 和彦
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と資金支援について報告義務が課せられたことを踏まえると、日本の低炭素技術を普及させるための資金、特に融 制度 充実・強化することが必要である。その際、エネルギー技術普及に要する資金量は莫大であることから、公的資金がリード 形で民間資金を動員する仕組み作りが必要 なる。　
また、実施した支援を報告する
際には削減効果を併せて報告することが望ましい。このためにはクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）や二国間クレジット制度（ＪＣ
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